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Información y Novedades
Bibiana Ayuso – María Josefa Rassetto
XI Jornadas Nacionales y VI Congreso Internacional de enseñanza de la Biología
Organizado por ADBiA – Universidad Nacional de Río Negro
9, 10 y 11 Octubre 2014, General Roca, Pcia de Río Negro, Argentina
Próximamente información en http://congresosadbia.com/ocs/
VIII Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias
XIII Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Física
Organizado por el Ministerio de Educación de la República de Cuba
Palacio de Convenciones de La Habana
24 al 28 de marzo de 2014
Información en: http://cbtis187.edu.mx/wp/blog/2013/04/16/viii-congreso-internacional-
didaticas-de-las-ciencias/
VIII Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria y de Nivel Superior
“La construcción de saberes acerca de la enseñanza: un desafío para la docencia universi-
taria y de nivel superior”
Organizado por la Universidad Nacional de Rosario
Rosario, 21, 22, 23 de abril 2014-República Argentina
Información en http://www.iberoamericano2014.unr.edu.ar/internas/circulares.html
II Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (SIEC 2014)
Universidad de Vigo – España -  
Congreso virtual (online) sobre el futuro de la enseñanza de las ciencias 
13 a 16 de octubre 2014
Información http://www.webs.uvigo.es/siec2014/
Congreso Iberoamericano de Ciencias, Tecnología, Innovación  y Educación
“Avanzando juntos hacia las Metas Educativas Iberoamericanas  2021” Buenos Aires, Ar-
gentina 12, 13 y 14 de noviembre 2014
Información en :  http://www.oei.es/congreso2014/
